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ABSTRAKSI 
ANALISIS ALOKASI BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA 
PROVINSI JAWA TENGAH  
 
MIRANTI PUTRI K 
F1115026 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Jumlah Penduduk terhadap 
alokasi belanja daerah di kabupaten/kota Jawa Tengah pada tahun 2012-2016.  Alat 
analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data panel. Data 
yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Berdasarkan hasil 
pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa: 1) Pendapatan Asli Daerah 
berpengaruh signigikan positif terhadap Belanja Daerah 2) Dana Alokasi Umum 
berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Daerah 3) Jumlah Penduduk 
beroengaruh signifikan negatif terhadap  Belanja Daerah. 
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), 
Jumlah Penduduk, Belanja Daerah 
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